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Azni dan Adilah ber5ama Shamsutkahar dan kakitangan UMP, Ndana Aoseda setepas pengwnuman keputusan SPM 






Hina.I merupakan antara pelajar 













Katm)a. kqa)-aanitu hadiah 
wiruk b!du.'l ibub:lpanya Adi Man. 
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asrarm kerana rumahnya lid3k 
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